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   关键词：《伊库斯》 主体人格 主体精神 客体精神 上帝  
   英国剧作家彼得•谢弗似乎是被世人遗忘的剧作家，西欧戏剧史很少提到他，即使与他同一国度的著名戏剧史
论家 J•L•斯泰恩（Styan•J•L）在其煌煌巨著《现代戏剧理论与技巧》
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   狄萨特：好。现在我要你回忆了。你现在就在那个你对我讲起过的沙滩上。已经退潮了，你在修筑沙堡。从
你的上方看着你的是那匹伟大的马的脑袋，它嘴里还滴着白沫。你看得见那个情景吗？ 
   艾伦：看得见。 
   狄萨特：你问了它一个问题。“带着这个链条痛吗？” 
   艾伦：是的。 
   狄萨特：你是大声问的吗？ 
   艾伦：不是。 
   狄萨特：它是怎么回答的？ 








   狄萨特：然后你说什么? 
   艾伦：“我替你去解下来”。 
   狄萨特：他说什么? 
   艾伦：“从来也去不下来，他们总是给我带着链条”。 
   狄萨特：象耶稣那样吗？ 
   艾伦：对。 
   狄萨特：它叫什么? 
   艾伦：除了它和我，没有人知道。 
   狄萨特：你可以告诉我，艾伦，它叫什么名字 
   艾伦：伊库斯。 
   狄萨特：谢谢你。它是指所有的马呢，还是指某一匹马？ 
   艾伦：所有的马。 
   狄萨特：好孩子，现在你离开了海滩。在你家的卧室里。你正在看着你床头墙上的伊库斯，你想跪下吗？ 
   艾伦：想。 
   狄萨特：（鼓励地）那就跪下吧。 
   [艾伦跪下。 
   现在告诉我，为什么伊库斯总要带着链条呢? 
   艾伦：为给世人赎罪。 
   狄萨特：它对你说了些什么？ 
   艾伦：“我看得见你”。“我会拯救你”。 
   狄萨特：怎么拯救？ 
   艾伦：“把你驮走。合二为一。”（《伊库斯》P78）[i] 
















   狄萨特：马和骑手合成一个动物吗？ 
   艾伦：一个人。 
   狄萨特：说下去。 
   艾伦：“我的叽哩哐啷会在你的掌握之中”。 
   狄萨特：叽哩哐啷？那就是它嘴里的链条吗？ 
   艾伦：对。 
   狄萨特：好。来吧，你可以起来了。 
   [艾伦站起。 
   现在想想那个马厩。马厩就是什么？它的神殿？它的圣坛中的圣坛？ 
   艾伦：对。 
   狄萨特：是你给它洗澡的地方？服侍它，用各种刷子刷它的地方？ 
   艾伦：对。 
   狄萨特：它在那儿给你说话了，是吗？它用温柔的眼光看着你，还跟你说话？ 
   艾伦：对。 
   狄萨特：它说了什么？“骑我”？“骑上我，晚上骑我出去”？ 
   艾伦：对。 
   狄萨特：你听从它的话了？ 
   艾伦：对。……（《伊库斯》P80）[ii] 



























































   狄萨特：继续说吧。该干什么了？ 
   艾伦：人的嚼子。 
   [他又伸手在条凳下边拉出一根无形的小棍。 
   狄萨特：人的嚼子？ 
   艾伦：放在我嘴里的棍子。 
   狄萨特：放在你的嘴里？ 
   艾伦：咬住它。 
   狄萨特：为什么？有什么用呢？ 
   艾伦：这样，那种事就不会过早地发生。 
   狄萨特：你总是用这根棍子吗？ 
   艾伦：当然。神圣的小棍子。就保存在这个洞里——人的嚼子的宝匣。 
   狄萨特：现在该干什么了？——你现在要干什么？ 
   [停顿。他站起来走进努格特。 
   艾伦：摸摸它。 
   狄萨特：摸什么地方？ 
   艾伦：（惊讶地）全身。每一个地方都摸。腹部、肋骨。它的肋骨是象牙做的。非常高贵！——它的体侧凉
丝丝的。它的鼻孔为我张开了。它的眼睛发着光。它们能在黑暗中看见……那眼睛—— 
   [他突然忧伤地跑到了方形木台 远的角落。 
   狄萨特：说下去！——以后怎么样？ 
   [停顿。 
   艾伦：喂糖。 
   狄萨特：一块糖？ 
   [艾伦回到努格特身边。 
   艾伦：它的“ 后的晚餐”。 
   狄萨特：在做什么事情之前的 后？ 








   [他在马前跪下。双手和捧，手掌向上。 
   狄萨特：你给它吃的时候说些什么？ 
   艾伦：（献糖）吃掉我的罪恶。为我吃点它们……它经常这样做。 
   [努格特低头凑到艾伦的手掌上，又退后一步去嚼。现在它准备好了。 
   狄萨特：你现在可以上马了？ 
   艾伦：是的。 
   狄萨特：那就来吧，上马。 
   [艾伦在努格特的面前躺下，在方形木台上伸直身躯。他抓住卧在地板槽里金属杆的顶部。举行仪式般的低声
念诵着它的神的名字。 
   艾伦：伊库斯！——伊库斯！——伊库斯！ 



























   其实，剧作家彼得·谢弗在揭示外在的客体世界对人的挤压和异化、特别是西方的基督教文化对人的精神奴
役时，并不是将艾伦作为特殊现象和个案来描写的，而是将其作为物质异化和精神奴役的一个典型和一面镜子，在这
一镜子面前，每个人都能看到自己变形的面孔以及这幅变形的面孔后面隐藏着的被异化和奴役的精神和灵魂。 




























































   狄萨特：是他的痛苦。是他自己的。他自己造成的。 
   [停顿。 











   海瑟：你可不能这样。 
   狄萨特：（激动地）你怎么不明白？那就是他的谴责！他的目光始终就在向我表明这一点。“至少我已经奔
驰过了，你呢？”……（坦率地）我嫉妒，海瑟，我嫉妒艾伦·斯特兰！（《伊库斯》P102）[v] 
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   西美尔的论述在理论上讲是成立的，但西美尔忽视了一个关键的问题，即人类是有思维和灵魂的，人类不是
像动物一样去适应生存环境，而是积极主动地去影响和改变生存环境。人类一刻也未停止过对灵魂，对彼岸，对人类
自身所无法克服的困境进行形而上的思索，因而人类与自身所生存的环境从未停止过冲突，所以也就根本无法达到绝
对和谐，除非人类思维完全被消解和停止。所以,英国宗教人类学家 Fiona Bowie 在其















   彼得·谢弗本想通过艾伦的遭遇来为人类构建一个和谐的精神家园，所以在他探求艾伦精神病产生的根源
时，也不停地对自己乃至整个人类的精神处境进行着思索： 





































   伊格尔顿在其专著“Literary Theory An Introduction”中曾形象地说：我们知道，狮子比驯狮者更有
力量，而且驯狮者也知道这一点。问题是狮子并不知道这一点。也许人的主体精神的丧失，更有助于“狮子”的觉
醒？ 
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od’s Position: Enslavement and Extrication to Humanity —
pirit Analysis of Peter Thiefor Horse 
                                    Chen You-feng 
Institute of Chinese traditional opera. Beijing: 10073)    
 Abstract： 
  








pirit status whichwas more unexampled than cotemporary others ,Through Allan whose   
ehavior went beyond prevalent custom ,who develop in occident dominical culture,   
isdramaHorse described contradiction and conflict such as subject and object,  
umanity and self belief ,humanity and his culture environment and so on;ascertained  
ffect and influence which God of subject and God of object had done on subject of  
umanity personality; disclosed humanity who was subject being awkward situation in   
pirit realm ,absurdity andweird being difficult to break through; left behind  
orthwhile philosophical proposition which got on its ponder for spirit homestead of  
odernist and postmodernist broke through and reconstructed. 
 Key Words：Horse; subject personality; subject spirit; object spirit; God. 
   
（本文选自中央戏剧学院学报《戏剧》2006 年第 4期，作者略有改动。） 
 
